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El Ecuador carece de un edificio que sirva de sede para el desarrollo cultural. 
Actualmente la casa de la cultura posee varias edificaciones bajo su nombre que apoyan al 
desarrollo de artes y son anfitrionas de eventos particulares, pero ninguna posee un elemento 
de identidad cultural por su falta de valor arquitectónico en la ciudad. Aparece entonces la 
idea de generar un proyecto que genere un interés cultural en la ciudad y que se forme un hito 
arquitectónico que refleje este mismo interés. El proyecto propone la creación de la Sala de 
Conciertos de Quito, un edificio plenamente cultural y destinado para la interpretación y 
reunión de eventos culturales. La propuesta se propone en la plaza de toros de Quito “Jesús 
del Gran Poder” por la memoria cultural que existe y porque hay la posibilidad de recuperar 













 Ecuador lacks a building that serves as a venue for cultural development. Currently the 
house of culture has several buildings under its name that support the development of arts and 
host particular events, but none have an element of cultural identity because of its lack of 
architectural value in the city. Then the idea of generating a project that generates a cultural 
interest in the city and that forms an architectural landmark that reflects this same interest 
appears. The project proposes the creation of the Concert Hall of Quito, a fully cultural 
building and intended for the interpretation and gathering of cultural events. The proposal is 
proposed in the bullring of Quito “Jesús del Gran Poder” for the cultural memory that exists 
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